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TAULA RODONA: 
Francesc Casares, 
advocat 
Fins un cert punt això és tot 
Constitució i lleis orgàniques 
constitucionals. La Constitució, article 
16, article 20, sobre el qual César 
Molinero ha estat ja detallant una 
sèrie de conceptes, i ell ha dit una 
cosa que és fonamental: l'artic le 20, 
fonamental, bàsic, en tant que 
condensa el principi de llibertat 
ideológica sobre una sèrie de drets 
materials, la llibertat d'expressió i 
difusió, la llibertat dïnfprmació activa 
i passiva; és a dir, d'informar i d'ésser 
informat, la protecció amb relació a la 
censura, tot el que fa referència a la 
reglamentació dels mitjans de 
comunicació de l'Estat amb el seu 
control parlamentari. Després, els 
límits d'aquestes ll ibertats i la 
regulació concreta del segrest. 
Tot això, com sabem, els drets 
fonamentals en ser desenvolupats 
necessiten de Lleis orgàniques, 
aleshores el plantejament que ens 
hem de fer des del punt de vista del 
marc constitucional, és: quines Lleis 
orgàniques ja s'han promulgat?, 
quines manquen per promulgar, de 
les que cal que siguin objecte de 
promulgació? 
Aleshores, això ens donaria més o 
menys el següent resultat: hi ha en 
marxa la reforma, no urgent, en 
profunditat, del Codi Penal, en què, 
evidentment, hi haurà d'haver el 
reflex d'algunes matèries col.laterals o 
no tan col.laterals, però afectant en 
definitiva el problema de la premsa. 
Les dues lleis de dret a rèplica i a 
rectificació que s'acaben d'aprovar, 
el dret a l'honor a la intimitat i a la 
pròpia imatge. I queden les referents 
a la clàusula de consciència del 
periodista i al secret professional del 
periodista, que en certa manera es 
poden relacionar, i de fet es 
relacionen, amb el que després en 
direm l'Estatut Professional del 
Periodista. 
Què queda que no s'hagi fet i què, 
lògicament s'hauria de fer? Jo penso 
que sobre aquesta qüestió es podria 
assenyalar, a part de la clàusula de 
consciència i secret professional, que hi 
ha el tema de la Llei d'Organització i 
Control Parlamentari dels Mitjans de 
Comunicació Social de l'Estat, la Llei 
Reguladora de les Subvencions als 
Mitjans de Comunicació Social, la 
Llei Antimonopoli d'empreses 
periodístiques i una nova regulació 
de l'empresa informativa. 
El que queda és un punt que 
considero que és molt important en 
el moment de determinar aquest 
marc des de la perspectiva, de moltes 
comunitats autònomes tot i que 
potser no de totes, però sí 
concretament de Catalunya. 
Aleshores això ens porta de la mà 
a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
En el nostre cas, caldria, evidentment, 
buscar en les altres comunitats 
autònomes el que hi ha establert, i 
aleshores l'article 16 de l'Estatut de 
Catalunya, que és el que en definitiva 
ens dóna la clau per contestar 
aquesta pregunta sobre el marc 
jurídic en l'aspecte constitucional o 
administratiu que estableix en el 
marc de les normes bàsiques de 
l'Estat. Pertoca a la Generalitat el 
~esenvolupament legislatiu i 
1 execució del règim de radiodifusió i 
televisió en els termes i casos 
':stablerts en la llei que regula 
1 Estatut jurídic de la ràdio i la 
televisió. Li pertoca igualment i, 
aleshores, enllaça amb la Constitució 
en el marc de les normes bàsiques 
de l'Estat, el desenvolupament 
legislatiu i l'execució del règim de 
Premsa i, en general, de tots els 
mitjans de comunicació soc ial. 
. Estem, doncs, dins del que jo en 
d1c. la premsa en tant que matèria 
0
.bJ,ecte de regulació administrativa, i 
a1xo té una sèrie de continguts, que 
s?n els que fan referència a totes les 
~~s~osicions administratives que hi 
a 1 que no hi ha. Perquè 
evidentment podem arribar a la 
~o~clusió, com s'ha arribat, que la 
6
le1 de Premsa i Impremta de l'any 
6 està derogada o si més no, ho 
està en tot allò que implica una 
~ontradicció amb els amplíssims 
1
'mits de la llibertat d'expressió que 
assenyala la Constitució. 
. És una sentència que va ser 
drctada a propòsit d'un confl icte de 
competències que hi va haver entre 
el Consell Executiu de la Generalitat i 
el Govern de l'Estat, a propòsit del 
famós dipòsit previ d' impresos en el 
qual, després d'una discussió, el 
l'ribunal Constitucional va arribar a 
dir que aquesta discussió és estèril; 
no val la pena de parlar-ne, perquè 
aquests preceptes de la Llei de 
Premsa i Impremta estan derogats 
Per la Constitució, per la disposició 
transitòria de la Constitució, en la 
mesura que l'article 20 de la 
~Onstitució (el número no sé si és el 
o el 4), quan suprimeix la censura 
ho fa en uns termes d'una rotunditat 
tal Que arriba a dir la sentència del 
l'ribunal Constitucional: cap motiu, 
cap justificació, ni tan sols d' interès 
comunitari o d'interès general, poden 
~er suficients per matisar la 
'mPossibilitat absoluta que hi hagi 
mecanismes de censura. I aquesta 
sentència del Tribunal Constitucional, 
tot i ésser única, és un punt de 
referència extraordinari per definir els 
límits del marc jurídic constitucional. 
I queden els altres dos blocs, el de 
l'activitat empresarial. Evidentment 
això també ja ha estat tractat per 
César Molinera, fins a quin punt hi ha 
possibilitat o no d'endegar per 
qualsevol ciutadà una empresa 
periodística, quins límits té això i 
quins són els que no té?, la 
participació del capital estranger, etc. 
1 finalment un quart bloc important 
-jo crec que des de l'Associació de 
la Premsa moltíssim: el que fa 
referència a l'activitat professional. I 
aquí cal unir un ventall de preguntes, 
de qüestions que fan referència a què 
vol dir exercir la professió de 
periodisme. I aleshores tenir molt clar 
que des d'un plantejament sistemàtic 
s'haurà de distingir entre el que és 
l'exercici lliure d'una professió i el 
que és l'exercici d'una professió en 
règim de dependència. Dos 
problemes que altrament es 
plantegen en qualsevol altra professió 
en aquest país. 
Si pensem en l'exercici lliure de la 
professió de periodista, aleshores ens 
trobem amb dos problemes, o amb 
dos blocs de problemes: ¿com regular 
les manifestacions corporatives 
d'aquesta professió, per tant, tota la 
temàtica d'associacions professionals 
o coLlegis professionals?, i ¿com 
regular l'exercici d'aquesta professió?, 
-és a dir, el famós tema de l'Estatut de 
la professió periodística? I en l'altre 
bloc, per tal com el periodista és un 
professional però no exerceix la seva 
professió lliurement, sinó que . . 
l'exerceix en forma dependent, h1 ha 
dues projeccions; quan l'exerceix al 
servei de l'Administració en general, 
lligat a aquesta per un contracte 
administratiu, i quan l'exerceix en 
règim de relació laboral, és a .~ir, 
lligat per un contracte o relacro de 
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treball amb una empresa, 
normalment, amb una empresa 
periodística. 
Això dóna lloc a un marc també 
legal que en aquests moments es 
troba determinat pel sistema clàssic; 
em refereixo al sistema que ha 
regit durant l'època dels quaranta 
anys de legislació laboral franquista, 
que.era el règim intervencionista o de 
reglamentacions o ordenances de 
treball. Aquest règim persisteix, hi ha 
encara una ordenança de treball en la 
p~emsa, però, com tothom sap és un 
ststema, és un règim qüestionat pel 
fet que la voluntat és anar substituint 
aquestes reglamentacions pel sistema 
de convenis col.lectius. En aquests 
moments, pel que fa al sistema de 
convenis col.lectius, en el món de la 
premsa només hi ha convenis 
col.lectius d'empresa, no hi ha 
convenis col.lectius d'àmbit 
interprovincial, ni tampoc provincials. 
"El marc juridic en matèria de 
premsa és més liberal 
que democràtic" 
Jo arrisco només una opinió molt 
personal; a mi em sembla que la 
característica del marc jurídic en 
m~tèria de premsa és la següent: per 
mt és un marc que és més liberal 
~ue d_emocràtic. M'explicaré; crec que 
es mes ltberal en el sentit clàssic del 
mot, és a dir, que té la gran 
preocupació de reaccionar contra un 
període de legislació intervencionista, 
de control de l'opinió i de la 
professió. I que això ho assegura amb 
tota satisfacció a partir del marc 
constitucional; en aquest sentit dic 
que és més liberal, i, en can11i, dic 
que em sembla més liberal que 
democràtic en un sentit que vull 
precisar, i és que no veig que hi hagi 
la preocupació de portar a la pràctica 
la realització del que són valors 
superiors de l'ordenament jurídic 
espanyol: la llibertat, la justícia, la 
igualtat, el pluralisme polític. 
Perquè hi hagi igualtat i perquè hi 
hagi pluralisme polític, i això ve ja de 
les declaracions dels drets 
fonamentals i dels pactes 
internacionals, hi ha d'haver els 
mitjans necessaris per assegurar això. 
Jo crec que cal plantejar-se això. 
Des d'aquest punt de vista, la 
premsa, ¿com pot assolir la garantia 
que tots els ciutadans, tots els grups 
socials, tindran un perfecte accés a la 
premsa? I jo penso que en la 
mateixa Constitució, en l'article 20, hi 
ha un aspecte que és l'apartat 20.3 
que hi dóna una sortida. quan diu: "la 
llei regularà l'organització i el control 
parlamentari dels mitjans de 
comunicació social que depenguin de 
~'Estat o de qualsevol entitat pública, 
1 garantirà l'accés a aquests mitjans 
dels grups socials i polítics 
significatius, respectant el pluralisme 
de la societat i les diferents llengües 
d'Espanya". 
